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 P SUDGơWL NRPSOHNVLQLDL /ietuvos 
SDUWL]DQǐU\ãLQLQNǐLUUơPơMǐ6DMǐVRG\ERV
%DODQGLãN\MH LU  P YDVDUƳ Y\NXVLR
YLVRV /LHWXYRV SDUWL]DQǐ YDGǐ VXVLWLNLPR
WROLDX±6XVLWLNLPRW\ULPDLWĊVLDVL1. Prie-









LU QXVDNơ6XVLWLNLPRGDUER SREǌGƳ Ä'LU-
ERPSDVLVNLUVWĊNRPLVLMRPLV%HQ-
GUXRVH SRVơGåLXRVH NRPLVLMǐ GDUEXV VX-
WLNVOLQĊMXRVWYLUWLQGDYRPH³3 
1  3ODþLDX åUýHSXO\Wơ$ 9DLWNHYLþLXV9 ,ã 
PHWǐ /LHWXYRV SDUWL]DQǐ YDGǐ VXVLWLNLPR LVWRULMRV ODL-
NDV LU YLHWD  /LHWXYRV LVWRULMRV VWXGLMRV  W  
S±
2  3DUWL]DQDL GDåQDL NHLWơ EH WR WXUơMR VXVLUDãL-
QơMLPXL LUDNWDPVVNLUWXV VODS\YDUGåLXV WRGơOJODXVWDV









JDUGRV ãWDER YLUãLQLQNR9\WDXWR âQLXROLR
ODLãNDV DGUHVXRWDV DS\JDUGRV YDGXL /H-




9LHWRV NXU  P YDVDULR  G VX-
VLULQNR YLVRV /LHWXYRV SDUWL]DQǐ YDGDL
SDLHãND VWUDLSVQLR DXWRULXV DWYHGơ ƳâLDX-
OơQǐ LU 'DXJơODLþLǐ DS\OLQNHV ýLD VX-
ULQNWD QDXMǐ GXRPHQǐ DSLH SDUWL]DQXV
U\ãLQLQNXV UơPơMXV DWPLQWLQDV YLHWDV LU
LVWRULQLXV ƳY\NLXV 6XVLWLNLPR LãYDNDUơVH
âLDQGLHQ SLUPą NDUWą QDJULQơMDPD NRGơO
LUNRNLRPLVDSOLQN\EơPLV6XVLWLNLPDVƳY\-




6WUDLSVQLR WLNVODV ± DWVNOHLVWL U\ãƳ WDUS
 P YDVDUą VXGDU\WRV 9\ULDXVLRVLRV
YDGRY\EơV LU  P YDVDUƳ ƳY\NXVLR
6XVLWLNLPR'YL YLHQD SR NLWRV HLQDQþLRV
VWUDLSVQLR GDO\V ± SLUPRML VNLUWD 9\ULDX-
VLRVLRVSDUWL]DQǐYDGRY\EơVSURMHNWXLDQ-






Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra





Baltijos regiono istorijos ir archeologijos 
institutas







3DEUơåWLQD NDG LVWRULQơMH DWNXUWRVQH-
SULNODXVRPRV /LHWXYRV OLWHUDWǌURMH GDX-
JLDX GơPHVLR NUHLSLDPD Ƴ WDL VX NRNLX
QHSDVLWLNơMLPX $GROIDV 5DPDQDXVNDV LU
$OHNVDQGUDV *U\ELQDV EXYR VXWLNWL äH-
PDLWLMRMHNDLSLOJDLDVPHQLãNDLMXRVWDUGơ
.ĊVWXþLRDS\JDUGRVYDGDV+HQULNDV'DQL-
OHYLþLXV -ǌURV VULWLHV YDGDV $OHNVDQGUDV
0LODãHYLþLXVLUSDVNXWLQƳNDUWą±-RQDVäH-
PDLWLV5âLXRVIDNWXVGDåQDLO\GLQHSDJUƳVWL
YHUWLQLPDL HVą YLVRV /LHWXYRV SDUWL]DQǐ
YDGǐ VXVLWLNLPDV ƳY\NĊV P YDVDUƳ
EXYRQHSODQXRWDVR3LHWǐ/LHWXYRVVULWLHV
DWVWRYDL±QHODXNLDPL66WUDLSVQLRDXWRULDL







%HQGUDLV EUXRåDLV SDVWDQJDV VXYLHQ\WL







6  3OJ *DãNDLWơäHPDLWLHQơ 1 äXYXVLǐMǐ SUH-






YRMH9LOQLXV  S ±.XRG\Wơ'. Lietuvos 
UH]LVWHQFLMRV FHQWUDOL]DFLMRV NODXVLPX  /DLVYơV NRYǐ













JLQR -XQJWLQơV .ĊVWXþLR DS\JDUGRV YDGą
- äHPDLWƳ VXUHQJWL VXVLWLNLPą LU EHQGUR-
PLV SDVWDQJRPLV LãVSUĊVWL FHQWUDOL]DFLMRV
NODXVLPXVÄ*HUHVQLDPWDUSXVDYLREHQGUD-
GDUELDYLPXL SUDãDX VXVLWLNLPR QHW VLǌODX
7DPVWDL VXRUJDQL]XRWL SODWHVQLR PDVWR
VXYDåLDYLPą NDG JDOXWLQDL LãVLDLãNLQXV
FHQWUDOL]DFLMRVUHLNDOXVLUMXRVXåEDLJXV³9 
PJHJXåĊ-äHPDLWƳSDVLHNơ9\WDX-
WR DS\JDUGRV YDGR9LQFR.DXOLQLR LU$O-
JLPDQWR DS\JDUGRV YDGR$QWDQR 6OXþNRV
ODLãNDV NXULDPH NDOEDPD DSLH JHJXåơV
 G Y\NXVLR âLDXUơV U\Wǐ/LHWXYRV SDUWL-
]DQǐ VąVNU\GåLR QXWDULPXV LU UDJLQDPD
NXUWL9\ULDXVLąMą YDGRY\EĊ Ä0HV WXULPH
PLQW\MH Y\ULDXVLąMą YDGRY\EĊ ± FHQWUą
-HL WRNLD YDGRY\Eơ MDX RUJDQL]XRWD ± VX
PDORQXPXSULVLMXQJVLPH MHLQH±QRULPH
EHQGUDGDUELDXWL VX -XPLV LU NLWRPLV DS\-
/LHWXYRVUH]LVWHQFLMRVFHQWUDOL]DFLMRVNODXVLPXWĊVLQ\V
/DLVYơV NRYǐ DUFK\YDV W .DXQDV  S ±
0DVODXVNLHQH 1 /LHWXYRV JLQNOXRWR SDVLSULHãLQLPR 
YLHQLQJRV YDGRY\EơV NǌULPDV//$ LU SDUWL]DQǐ GRNX-
PHQWXRVH  ± P  /LHWXYRV DUFK\YDL
WS±













SDJULQGLQLDP FHQWUDOL]DFLMRV ãDOLQLQNXL 
$ %DOWǌVLXL Lã NXULR SHUơPơ DS\JDUGRV
YDGR SDUHLJDV R EDODQGåLR SDEDLJRMH ±




NDUǐ /LHWXYRV -ǌURV VULWLHV YDGR YLHWą
JDOXWLQDL Ƴ VDYR UDQNDV SDơPơ9\ULDXVLR-
VLRV YDGRY\EơV NǌULPR LQLFLDW\Yą Ä3D-
VN\ULDX-ǌURV [srities – $XW@YDGX5\NOƳ± 
$0LODãHYLþLǐ LUSHUGDYLDX MDPVDYRSD
UHLJDVRSRVDYDLWơVDSLH9,LãOHL-
GDX SLUPąMƳ 9/.62 9LHQLQJRV /DLVYơV
.RYRV6ąMǌGåLR2UJDQL]DFLMRVƳVDN\PąLU
MƳLãVLXQWLQơMDX3/ >3LHWǐ/LHWXYRV±$XW@
5/ >5\Wǐ /LHWXYRV – $XW@ LU ƳWHLNLDX
VL >9DNDUǐ /LHWXYRV ± $XW@ SRJULQGåLR
YDGRYDPV³12 'HMD ãLV ƳVDN\PDV NXUƳ 
- äHPDLWLV SLUPą NDUWą SDVLUDãơ 9\WDXWR
VODS\YDUGåLX QHLãOLNR P OLHSą WDU-
GRPDV - äHPDLWLV DSLH MR WXULQƳ NDOEơMR
Ä3DVNHOELDX VDYH SRJULQGåLR YDGX SDYD-











JDUGD ±P GRNXPHQWǐ ULQNLQ\V S 
317.
12  - äHPDLþLR E E\OD  /<$ ) . DS  
EWO




 G DWYHGơ - äHPDLWƳ Ƴ ODLVYơV NRYRWRMǐ
gretas147DUG\WRMDPV-äHPDLWLVQHNDUWą
VDNơ NDG FHQWUDOL]DFLMRV NODXVLPDLV WDUơ-
VL VX3%DUWNXPL15 NXULVSULHã åǌWƳEXYR





$S\EUDLåRMH DSLH /LHWXYRV SDUWL]DQǐ
YDGRY\EơVNǌULPą-äHPDLWLVUDãơMRJSR-
JULQGåLR FHQWUDOL]DYLPRSODQą MLV P
YDVDUąSDUHQJơNDUWXVX3%DUWNXPLSDVL-
WDUGDPL VX OLNXVLDLV .ĊVWXþLR DS\JDUGRV
YDGRY\EơVQDULDLVLUQXPDWơ9\ULDXVLRVLRV
SDUWL]DQǐ YDGRY\EơV EǌVWLQĊ ƳNXUWL âLDX-
OLǐ±5DGYLOLãNLRDS\OLQNơVH3%DUWNXVWHQ
WXUơMRSDUXRãWL VąO\JDV DSVLJ\YHQWL Vado-
Y\EơV QDULDPV17 $WURGR 9\ULDXVLRML YD-
GRY\EơWXUơMREǌWLVXGDU\WDLãSLUPLQLQNR
LUVHNUHWRULDXVEHLãHãLǐDWVWRYǐLã9DNDUǐ
5\Wǐ LU 3LHWǐ /LHWXYRV VULþLǐ 9LVRV MRV
EXYRƳNXUWRVP18
1XR  P ELUåHOLR 3 %DUWNXV LHã-
NRMRU\ãLRVXâLDXOLǐNUDãWH'XNWRPLãNH
YHLNLDQþLDLV 9\WDXWR 'LGåLRMR ULQNWLQơV
SDUWL]DQDLVYDGRYDXMDPDLV-RQR%HODJOR-
vo19  P VDXVƳ OLNXV PơQHVLXL LNL 





16  3HWUDXVNDV $7ơY\QHLMRSODNơãLUGLV.DXQDV
S
17  - äHPDLþLR E E\OD  /<$ ) . DS  
EWOY
18  $%DOWǌVLV Ƴ9\ULDXVLąMąYDGRY\EĊVLǌOơ VNLUWL





WLQLV ãLǐ SDUWL]DQǐYDGǐ VXVLWLNLPDV207ǐ










20  .DLãLDGRU\V ( 6DYLFNLHQơ   P
$XNãWDLWLMRV LU äHPDLWLMRV SDUWL]DQǐ SULVLPLQLPDL
6XGDUơ5.DXQLHWLV9LOQLXVWS









'DLQXRMDQþLXV SDUWL]DQXV WDLS SDW YLHQLMR
NǌU\ED SRH]LMD9LHQXPHWX 5 -DQNHYL-













þLǌWơV åRGåLDLV DUWLPLDXVLRMH - äHPDL-
þLR DSOLQNRMH EXYR WU\V SRHWDL % /LHVLV
(ƠJOLV3%DUWNXV$ONXSơQDV) ir Vytautas 
âQLXROLV9\WHQLV)23.
3LUPDVLV XåGDYLQ\V NXUƳ LãVSUHQGơ 
3 %DUWNXV ± 3ULVLNơOLPR DS\JDUGRV VWHL-
JLPDV-XQJWLQơV.ĊVWXþLRDS\JDUGRVWHUL-
WRULMDPSDYDVDUƳ SO\WơMRQXR.DX-
QR LNL.ODLSơGRV QXR/DWYLMRV VLHQRV LNL
1HPXQR24 5\WLQơ VXQNLDL DSUơSLDPRV LU
YDOGRPRV DS\JDUGRV GDOLV YLUWR 3ULVLNơOL-
PRDS\JDUGDQHWUXNXVMLDSơPơWULVSDUWL-
]DQǐULQNWLQHV0DLURQLR/LHWXYRVåDOLąMą
LU .XQLJDLNãþLR äYHOJDLþLR .RYR  G
DS\JDUGRVYDGXEXYRLãULQNWDV3%DUWNXV









OLQNơVH ± YLHQR Lã (LQRUDLþLǐ NDLPR ǌNL-
QLQNǐ VRG\ERMH LU 'YDUQLQNXRVH SR$Q-
WDQR'DPEUDXVNRJ\YHQDPXRMXQDPX
 SDY7HQ -äHPDLþLXL WHNRJ\YHQWL R

















0DUWLQDLþLR DUED0RWLHMDLþLR SDYDUGĊ28. 
5HPLDQWLV SDYDUGH EHL 5 -DQNHYLþLǌWơV
SDVWDED MRJ 0DUWLQDLþLR VRG\Eą ML PDWơ
QXR 'YDUQLQNǐ J\YHQWRMR .D]LPLHUR 6L-
UXVR QDPǐ MXRVH YHLNơ U\ãLǐ SXQNWDV
WUHþLDVLV3ULVLNơOLPRDS\JDUGRVYDGRY\EơV
EXQNHULV ORNDOL]XRWDV .DQHLYDLþLXRVH SR
-XR]R 0DUWLQDLþLR J\YHQDPXRMX QDPX29. 






9\ULDXVLDMDL SDUWL]DQǐ YDGRY\EHL 'XNWR
PLãNH NU\åLDYRVL âLDXOLǐ 3DGXE\VLR LU
5DGYLOLãNLR YDOVþLǐ ULERV31 äLQRPD NDG
Ƴ WDL 9DNDUǐ /LHWXYRV SDUWL]DQDL NUHLSơ
GơPHVƳ3DO\JLQLPXL±DSLHP.ĊV-




YDGRY\EơV EǌVWLQHL ULQNRVL 6QLHJRQLã-
NĊ±YLHWRYĊNXULRMH ULERMRVL6NDXGYLOơV
1HPDNãþLǐ9LGXNOơVLU(UåYLONRYDOVþLDL
NXU YLHWLQLǐ SDUWL]DQǐ åRGåLDLV J\YHQD
JHUL SDWLNLPL åPRQơV LU UHWDL XåVXND ND-
reiviai33. 




30  - äHPDLþLR E E\OD  /<$ ) . DS  
EWO
31  $1DYLFNRWSURWRNRODV/<$).DS
E  O  SOJ DQWâLDXOơQǐ LU âLDXOLǐ YDOVþLǐ
ULERV±/3XPSXþLRWSURWRNRODV/<$).DS
E3WOY.DLSURGRSDYDGLQLPDV'XN-




33  5*HGYLORWSURWRNRODV/<$).DS 
EO
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WR LQWHOLJHQWǐ DQWLVRYLHWLQLR SRJULQGåLR














ãLDQGLHQ NU\åLXRMDVL VYDUEǌV/LHWXYRV NH-
OLDL - äHPDLþLR åRGåLDLV ± P
SDY\NR VXNXUWL JHUXV U\ãLXV ± NRUHVSRQ-





7DXUDJơV U ƳYHLNGDYR  NP DWVWXPą LNL
9LGXNOơVJHOHåLQNHOLRVWRWLHVLUWąSDþLąGLH-
QąWUDXNLQLXSDVLHNGDYRýLXWHOLǐVWRWƳ5DG




34  - äHPDLþLR E E\OD  /<$ ) . DS  
E  W  O Y SOJ 2 9DODQþLǌQDLWơV
















UDMRQR ULERV .DG QHDWNUHLSWǐ VRYLHWLQơV
YDOGåLRV GơPHVLR JUHWLPǐ YLHWRYLǐ SDU-
WL]DQDPV EXYR XåGUDXVWD þLD YHLNWL LU
MXR ODELDX LPWLV DNW\YLǐ NDULQLǐ YHLNV-
Pǐ38/LHSRVG-äHPDLþLRƳVDN\PX
3%DUWNXV EXYR SDVNLUWDV9/.26 ãWD-
ER 2UJDQL]DFLQLR VN\ULDXV YLUãLQLQNX
R / *ULJRQLV ± 3ULVLNơOLPR DS\JDUGRV
vadu39 % /LHVLV WDSR DS\JDUGRV ãWD-












3HU 3%DUWNDXV YơOLDX LU - äHPDLþLR
DSVDXJRV EǌULR YDGą9'DXNãą NLOXVƳ Lã
3XãLQLãNLǐ GULHNơVL SDVLWLNơMLPR LU JLPL-
Q\VWơV U\ãLDLVJUƳVWDVSDUWL]DQǐ U\ãLQLQNLǐ
0DULMRV 3UDQHYLþLǌWơV 9HURQLNRV 5DG]H-
YLþLǌWơV -RDQRV 'LMRNDLWơV -DQLQRV 'UX-
FHLNDLWơV (OY\URV 7XJDXG\WơV SDUWL]DQǐ
UơPơMǐ 'DPEUDXVNǐ 6LUXVǐ *ULJDOLǌQǐ
6WUROLǐ 6DNDODXVNǐ LU NLWǐ WLQNODV 'DX-
38  -äHPDLþLRWSURWRNRODV/<$).DS
EWO
39  - äHPDLþLR E E\OD  /<$ ) . DS  
EWO




JHOLV Mǐ UơPơ MDX SLUPXRVLXV'XNWRPLã-
NRSDUWL]DQǐEǌULXV YDGRYDXMDPXV$QWD-
QR $UEX]R $QWDQR 1DYLFNR 'RPLQ\NR
.UDXMHOLRLU-%HODJORYR6X-%HODJORYX
3 %DUWNǐ VLHMR GUDXJ\VWơ ' .UDXMHOLV
EXYR NRYLQJDV WDþLDX QHNOXVQXV WRGơO
SDUWL]DQǐ YDGRY\EơV QHPơJVWDPDV42 ,NL
PVDXVLR'XNWRNDLP\Q\VWơMHDSLH










.DUDOLDXV 0LQGDXJR VULWLHV SDUWL]DQǐ
VąVNU\G\MH VXIRUPXOXRWRV WDP WLNURV YHU-
W\ELQơV 9\ULDXVLRVLRV YDGRY\EơV QXRVWD-
WRVÄ9\U9DGRY\EơQHJDOLEǌWL MRNLDSR-
OLWLQơDUSDUWLQơRUJDQL]DFLMDEHWWLNWDXWRV
YDGRYDV Ƴ QHSULNODXVRPą LU SLOQDL ODLVYą
J\YHQLPą³EXYRLãULQNWLGXDWVWRYDLƳãLą
9DGRY\EĊ ± VULWLHV YDGDV -RQDV .LPã-
WDV LU 'LGåLRVLRV .RYRV DS\JDUGRV ãWDER




43  /<$) DSE O±YSOJ
/LHWXYRV SDUWL]DQǐ 9\WDXWR DS\JDUGRV 7LJUR ULQNWLQơ
± 'RNXPHQWǐ ULQNLQ\V 9LOQLXV  
S±
SDY-äHPDLþLRU\ãLǐƳJDOLRWLQLǐ5-DQNHYLþLǌWơVDUHãWXRWDPOLHSą) 








YRV DWVWRYXV DWY\NWL DWVLYHåWL åLQLDV DSLH
VULWLHV SDUWL]DQXV JLQNOXRWĊ DSUǌSLQLPą
QDULRPRNHVWƳLUNLWD9\ULDXVLRVLRVYDGRY\-
EơVQDULDLWXUơMRJ\YHQWLLUYHLNWLNDUWXYLH-




P VSDOƳ -.LPãWDV LU - âLEDLOD
SDJDOLDXDWY\NRƳ'XNWą457XRSDþLXPHWX
å\PD±VSDOLRRVLRV9\ULDXVLąMąYDGR-
Y\EĊSDVLHNơ LU OLHSRVG -äHPDLþLXL
DGUHVXRWDVUDãWDVLã7DXURDS\JDUGRV0D-
W\WLNDG7DXURDS\JDUGRVYDGDV-$OHãþL-









Wą SDVLWLNơMLPą WHQNLQVLV ODLNLQX %'36
>%HQGURMR 'HPRNUDWLQLR 3DVLSULHãLQLPR
6ąMǌGåLR±$XW@ VXNǌULPXLãWULMǐSDJULQ-
GLQLǐ YLUãǌQLǐ %'36 3UH]LGLXPR 3LUPL-
QLQNR 9\ULDXVLR *LQNOXRWǐ 3DMơJǐ 9DGR ±
9*39 LU3ROLWLQLR6HNWRULDXV9LUãLQLQNR
SRVWR³ 3UH]LGLXPR SLUPLQLQNR SDUHLJDV 
-$OHãþLNDV VLǌOơ 7DXUDJơMH OHJDOLDL J\-
44  -äHPDLþLR ODLãNDV Ä%UROLDPVNDOQLHþLDPV³ 
/<$).DSEO±
45  - äHPDLþLR E E\OD  /<$ ) . DS  
EWO
,ã03UDQHYLþLǌWơVSDURG\PǐSDDLãNơMDNDG'LHGX
NDV  P UXJSMǌWƳ DU UXJVơMƳ MDX EXYR /LDXGLãNLǐ
PLãNH/*ULJRQLRDSOLQNRMH03UDQHYLþLǌWơVWSURWR-
NRODV/<$).DSE3O
YHQXVLDP SXONLQLQNXL 'RPLQ\NXL 6WH-
SRQDLþLXL *LQNOXRWǐMǐ SDMơJǐ YDGR ± 
-äHPDLþLXL46
3RãLǐVYDUELǐƳY\NLǐODSNULþLR±G
EXYR VXUHQJWDV 9DNDUǐ LU 5\Wǐ /LHWXYRV
SDUWL]DQǐ YDGǐ SRVơGLV47 DWYLURMH 'XNWR
PLãNRVWRY\NORMHQHWROL LUNYDUWDOǐ
ULERV ãLDQGLHQ DWLWLQND ± NYDUWDOXV
âL VWRY\NODYLHWơ DQW U\Wǐ±YDNDUǐNU\SWLPL
SDLOJRV PLãNR SDNLOXPRV DQXRPHW DSDX-
JXVLRV WDQNLRPLV HJODLWơPLV ãLDQGLHQ ±
PLãNRNLUWLPHQHNDUWąPLQLPDU\ãLQLQNLǐ
5-DQNHYLþLǌWơV(*ULJDODYLþLǌWơV95D-
G]HYLþLǌWơV WDUG\PR SURWRNROXRVH NDUWDLV
YDGLQDPD VWRY\NOD Ä3ULH SXãLHV³48 ORND-
OL]XRWD UHPLDQWLV LVWRULQLDLV åHPơODSLDLV LU
SDUWL]DQǐ UơPơMRV 2QRV -RNǌEDLW\WơV6L-








VXIRUPXRWD 9\ULDXVLRML %'36 YDGRY\Eơ 
-äHPDLWLVLãULQNWDV9\ULDXVLXRMXJLQNOXR-
WǐMǐ SDMơJǐ YDGX NXULDP SDYHVWD ODLNL-
QDL HLWL 3UH]LGLXPR SLUPLQLQNR SDUHLJDV 
-.LPãWDV±*LQNOXRWǐMǐSDMơJǐãWDERYLU-




RULJLQDOH SOJ /LHWXYRV SDUWL]DQǐ 7DXUR DS\JDUGD
±PGRNXPHQWǐULQNLQ\VS
47  - .LPãWDV MƳ YDGLQR9DNDUǐ LU 5\Wǐ /LHWXYRV
SDUWL]DQǐDWVWRYǐVąVNU\GåLXåU/<$).DS 
EO
48  5 -DQNHYLþLǌWơV W SURWRNRODV /<$).
DSE3O
49  PVDXVLRPơQ ODXNR W\ULPǐGXRPHQ\V
7\UXOLDL26LUXVLHQơP
50  /<$ ) . DS  E  O ±Y 3OJ
/DLVYơVNRYRV±PHWDLVS±
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riausiosios YDGRY\EơV QDULǐ UDWą SDOLNR
YơOLDX SDDLãNơV ± YLVDP ODLNXL - .LPã-





 P VSDOLR  G WDLJL WXR SD-
þLX PHWX NDL RUJDQL]DFLQLXV NODXVLPXV
VSUHQGơ 9DNDUǐ LU 5\Wǐ /LHWXYRV SDUWL]D-
Qǐ DWVWRYDL XåGDXJLDXQHL NLORPHWUǐ
SRVơGåLDXMDQW\V 7DXUR LU 'DLQDYRV DS\-
JDUGǐ YDGDL DSVLVSUHQGơ VXGDU\WL EHQGUą
3LHWǐ /LHWXYRV SDUWL]DQǐ VULWLHV YDGR-
Y\EĊ LU ƳJDOLRWL SRVơG\MH QHGDO\YDXMDQWƳ 













51  3UDơMXV GDXJLDX NDLSPHWDPV -.LPãWDV DSLH
WDLODLãNH$5DPDQDXVNXLUDãơÄPYơO\YąUXGHQƳ
ƳY\NXV 9/6U >9DNDUǐ /LHWXYRV VULWLHV ± $XW@ LU 56U
>5\Wǐ VULWLHV ±$XW@ DWVWRYǐ VąVNU\GåLXL LU VXGDULXV /
>%'36 3UH]LGLXPą ± $XW@ /9 >%'36 3UH]LGLXPR
SLUPLQLQNR±$XW@ƳJDOLRWDVLUƳSDUHLJRWDVEXYDXLãY\NĊV
Ƴ.>.DOQǐVULWƳ±$XW@VXVSHFLDOLDLVXåGDYLQLDLV9\N-












P UXGHQƳ Dã EǌGDPDV WXR ODLNX
DainDYRVSDUWL]DQǐ>RULJEDQGLWLQơV@DS\-
gardos vadas [RULJYDGHLYD@LQVSHNWDYDX
ƳHLQDQþLXV Ƴ Wą DS\JDUGą SDUWL]DQǐ >RULJ
EDQGLWLQLXV@ MXQJLQLXV LU Ƴ VDYR SDVWRYLą
YLHWą JUƳåDX  P VSDOLR PơQ !




! WHQ JDXWDPH ODLNH PDQR QHEXYLPR
SDãWH Dã UDGDX/LWR >6HUJLMDXV 6WDQLãNLR ±
$XW@ PDQ DWVLǐVWą /LWR VX QDXMDL LãULQNWX










/LWą NDG SDVLNHLVWL >SDVLNHLVþLDX@ VX MXR
QXRPRQơPLV!/LWDVGDYơPDQVXSUDVWL
NDGMLVSDWVQRUơMRXåLPWL3LHWǐVULWLHVYDGR
SRVWą LU SDVDNơ NDG MLV EXYR SULHã PDQR









Su )DXVWX Dã VXVLWDULDX NDG Ƴ äHPDLWLMą
PHVHLVLPHNDUWXVXMXRMLVNDLS7DXURDS\-
JDUGRV DWVWRYDV R Dã NDLS 'DLQDYRV DS\-
JDUGRVDWVWRYDVLUNDGPXVO\GơV7DXUDV ir 
'HPRQDV.55
55  $ 5DPDQDXVNR W SURWRNRODV  /<$ ) . 
DSEWO±
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1HDWPHVWLQD JDOLP\Eơ NDG$ 5DPD-
QDXVNXL YLHãLQW 7DXUR DS\JDUGRV ãWDEH
JUXRGƳ 3LHWǐ /LHWXYRV SDUWL]DQǐ YDGXV
SDVLHNơ LU ODSNULþLR ± G'XNWRPLã-
NRSRVơGåLRSURWRNRODVNXULRSXQNWDV
VNHOELD NDG 9\ULDXVLRMRMH YDGRY\EơMH
QXPDW\WDYLHWDGYLHPV3LHWǐ/LHWXYRV
VULWLHV SDUWL]DQǐ DWVWRYDPV56 /\GLPDV
-XR]R-DQNDXVNRLU8UEDQWR'DLOLGơVSULH
$ 5DPDQDXVNR SULVLGơMR $ *U\ELQDV




.DLSPLQơWD LVWRULQơMH OLWHUDWǌURMH QH
NDUWąEXYRNUHLSLDPDVGơPHV\VƳ$5DPD-





LU \SDþ ±9\ULDXVLRVLRV YDGRY\EơV QDULDL
NDUWXVX3ULVLNơOLPRDS\JDUGRVYDGRY\EH
/DSNULþLR ± G 'XNWR PLãNH SR-
VơGåLDYXVL9\ULDXVLRMLYDGRY\Eơ7DXUDJơ-
MH J\YHQDQþLDP ' 6WHSRQDLþLXL QXPDWơ
%'36 3UH]LGLXPR SLUPLQLQNR SDUHLJDV LU
DSLH WDL EXYR NDOEDPD MDP DGUHVXRWDPH 
-äHPDLþLRODLãNH57*UXRGåLRGDVPH-
QLãNDL ƳWHLNXVL ãƳ ODLãNą 3ULVLNơOLPR DS\-
JDUGRV LU 9\ULDXVLRVLRV YDGRY\EơV U\ãLǐ
ƳJDOLRWLQơ(*ULJDODYLþLǌWơ WąSDþLąGLHQą




57  - äHPDLþLR E E\OD  /<$ ) . DS  
EWOY
'DUNDUWą-äHPDLWLV'6WHSRQDLþLXLUDãơSRLOJRV
SHUWUDXNRV  P VSDOƳ LU WD SDþLD SURJD SULVLPLQơ











SDPLQơMR U\ãLQLQNĊ9 5DG]HYLþLǌWĊ NXUL 
JUXRGåLR  G Mą SDO\GơMR Ƴ 'XNWRPLãNą
SDV-äHPDLWƳ591HWUXNXVSLUPRVLRV.D-
OơGǐ GLHQRV YDNDUą *DQNLǐ NDLPH EXYR
VXUHQJWD DãWXRQLǐ DJHQWǐ VPRJLNǐ YD-
GRYDXMDPǐ .LUYLR RSHUDFLMD 7XR PHWX 
$5DPDQDXVNDVVX$*U\ELQXEXYRâLP-








WXYLǐ NDOED VX EHJDOH NODLGǐ SDUDã\WRMH




1LHNR QHƳWDUGDPL JUHWLPDPH 'YDUQLQNǐ
NDLPH EXQNHU\MH SR 'DPEUDXVNǐ QDPX
.DOơGDV SULH ãRYLQLDLV SDSXRãWRV HJOXWơV
ãYHQWơ SDUWL]DQDL61 6XåLQRMXV DSLH ƳY\-
NLXV *DQNLXRVH EXQNHULV QHLOJDL WUXNXV













1XR  P $QWDQDV 'DPEUDXV-
NDV ± LU (OHQD -RNǌEDLW\-
Wơ'DPEUDXVNLHQơ NLOXVL Lã (LQRUDLþLǐ
± J\YHQR DWRNLDPH 'YDUQLQ-
NǐNDLPRYLHQVơG\MHSDPLãNơMHP





DS\JDUGRV YDGRY\EơV EǌVWLQơMH ãYLHWơ
HOHNWURV OHPSXWơ HQHUJLMD þLD EXYR YD-
JLDPDPUXJVơMRSDEDLJRMH±VSDOLR
SUDGåLRMH 3ULVLNơOLPR DS\JDUGRV YDGDV 
/ *ULJRQLV NDUWX VX ãWDER YLUãLQLQNX 
% /LHVLX EXQNHUƳ SR 'DPEUDXVNǐ QDPX
XåOHLGR9\ULDXVLRVLRV YDGRY\EơV QDULDPV















63  7\UXOLDL 2 6LUXVLHQơ  P 9 'DXNãDV
EXYR JHUDL SDåƳVWDPDV VX (OHQD 'DPEUDXVNLHQH NXUL
MDXQ\VWơMHWDUQDYR9DOHULMRQREUROLR-RQRǌN\MH3XãLQLã-
NLǐNDLPH
3ULVLNơOLPR DS\JDUGRV ãWDER DSVDXJRV EǌULR NR-







65  9 5DG]HYLþLǌWơV W SURNRODV  /<$ ) . 
DSEO
$WVNLUDL SDPLQơWLQD NDG JUơVPĊ 9\-
ULDXVLRVLRV YDGRY\EơV LU 3ULVLNơOLPR
DS\JDUGRV QDULDPV NơOơ QH WLN  P
UXGHQƳ± P åLHPą VXLPWǐ U\ãLQLQ-
Nǐ NYRWRV EHW LU VDXJXPR DJHQWDLV WDSĊ
SDUWL]DQDL$QWDLP.DOơGǐ LãYDND-
UơVH Ƴ /LDXGLãNLǐ NDLPą VXVLWLNWL VX /LH-
WXYRV åDOLRVLRV ULQNWLQơV ãWDER YLUãLQLQNX
-XR]X 5XGåLRQLX WXR PHWX MDX YHLNXVLX
NDLS DJHQWDV 2EHOLVNDV66 DWY\NXVLHPV
3ULVLNơOLPR DS\JDUGRV YDGR DGMXWDQWXL 
/0LQJơOXLãWDER2UJDQL]DFLQLRVN\ULDXV
YLUãLQLQNXL9\WDXWXLâQLXROLXLLUMXRVVDX-
JRMXVLHPV .D]LPLHUXL /DXåLNXL EHL 9LN-
WRUXLâQLXROLXLEXYRVXUHQJWDSDVDOD677ą
NDUWąSDUWL]DQDLLãYHQJơDXNǐEHWP
VDXVƳ - 5XGåLRQLV YơO NYLHWơ 3ULVLNơOLPR
DS\JDUGRVYDGRY\EĊƳVXVLWLNLPą68. Sausio 
 G -5XGåLRQLXL LãGDYXV 3DGDXJ\YH-
QơVNDLPH5DGYLOLãNLRUåXYRYLVL/LHWX-
YRVåDOLRVLRVULQNWLQơVãWDERQDULDL69âLRV
ULQNWLQơV U\ãLQLQNơ .D]LPLHUD /DXþLǌWơ
%XWNXYLHQơSULVLPHQDNDGDSLHUHQJLDPą
YLVRV /LHWXYRV SDUWL]DQǐ YDGǐ VXVLWLNLPą
-5XGåLRQLVWXUơMRNDåNRNLǐåLQLǐODLPHL
QHWLNVOLǐPNRYą5DGYLORQLǐGYDUH







5DGYLOLãNLR 0*% RSHUDW\YLQơV YHLNORV DWDVNDLWRMH
/<$).DSEOLU3ULVLNơOLPRDS\-
JDUGRVãWDERDUFK\YH/<$).DSEO
68  9 5DG]HYLþLǌWơV W SURWRNRODV  /<$ )  
DSEO
69  $XNãWDLWLMRV LU äHPDLWLMRV SDUWL]DQǐ SULVLPLQL-
PDLS
70  5DGYLOLãNLV.%XWNXYLHQơP
 P EDODQGåLR  G 3ULVLNơOLPR DS\JDUGRV







.DOơGDV NDUWX VX ãHLPLQLQNDLV DWãYHQWĊ 















UDLþLǐ NDLPH74 ,ãGDOLMXV .DUSLǐ 5ơN\YRV
GYDUR(LQRUDLþLǐ SDOLYDUNR åHPĊ þLD ƳVL-
NǌUơ /LHWXYRV NDULXRPHQơV VDYDQRULDL75. 
$QRW26LUXVLHQơV(LQRUDLþLXRVHQHEXYR
QDPHOLR NXU QHEǌWǐ XåơMĊ SDUWL]DQDL76. 
.DLPR J\YHQWRMDL UơPơ SDUWL]DQXV U\ãL-
QLQNDYR .DL NXULǐ Mǐ SDYDUGơV åLQRPRV





ÄQHDXNãWą NUHVQą VX EDU]GåLXNH SOLNWHOơMXVƳ DSLH 
PHWǐY\Uą³7\UXOLDL26LUXVLHQơP
72  - äHPDLþLR W SURWRNRODV  /<$ ) . DS
 E  W  O  *DãNDLWơäHPDLWLHQơ 1
äXYXVLǐMǐSUH]LGHQWDVS
73  P UXJSMǌþLRPơQ ODXNR W\ULPǐGXRPH-
Q\V 5DGYLOLãNLV $ 3UDQ\V  P 'RPHLNDYD 
9âDXNãWHOLVP
74  - äHPDLþLR E E\OD  /<$ ) . DS  
EWOY




LU SULVLPLQLPǐ WDþLDX WLNVOL 3ULVLNơOLPR
DS\JDUGRV ãWDER EXQNHULR  P åLH-




LU VDN\GDPD NDG Ä3ULVLNơOLPR DS\JDUGRV
ãWDEDV EXYR (LQRUDLþLǐ NDLPH³77 WLNVOHV-
QơVãLREXQNHULRYLHWRVQHJDOơMRQXURG\WL
QHLU\ãLQLQNơ-'LMRNDLWơPYDVDUƳ
SHUVHNLRMDPD - 'LMRNDLWơ Lã (LQRUDLþLǐ









YLVǐ /LHWXYRV SDUWL]DQǐ YDGǐ VXVLWLNLPDV
_3ULVLNơOLPRDS\JDUGRM0DQHLã.ĊVWXþLR
DS\JDUGRV LãVLXQWơ Ƴ 3ULVLNơOLPR DS\JDU-
Gą QXVWDW\WL U\ãLXV NHOLRQơV 1XYDåLDYDX




*UƳåDX DWJDO Ƴ .ĊVWXþLR DS\JDUGą WHQ
VX %LUXWơV >ULQNWLQơV ± $XW@ ãWDER Y\UDLV
NXULDP YDGRYDYR .XUWLQDLWLV (GPXQGDV
3LHWǐ VULWLHVYDGXV WXUơMRPH O\GơWL LU VXVL-
WLNRPHNDåNXU DSLH(UåYLONą QHSULVLPHQX
JHUDLDãWHQWRVYLHWRV1XLUSUDVLGơMRSDWL
NHOLRQơ 7DL EXYR $GROIDV 5DPDQDXVNDV
Grybinas Faustas (7DXUDV VODS\YDUGơ LU
'HPRQDV3DYDUGåLǐQHDWVLPHQX7DLNHWXUL
WLHVYHþLDLGXPǌVǐãWDERY\UDL79LUDãSUD-
77  $XNãWDLWLMRV LU äHPDLWLMRV SDUWL]DQǐ SULVLPLQL-
PDLS
78  7HQSDW






















EXYR NDåNDLS WDL >NDåNDLS@ ƳGRPX DWURGơ
NDLNRNLDHNVNXUVLMDYDåLXRMDP





RDã LãYDåLDYDX WROLDXVXULãWL U\ãƳ LHãNRWL
NDVMXRVSDVLWLNVLUNDVMXRVWHQSDUǌSLQV
MLHPV NXU DSVLVWRWL 1X LU WDLS EǌGDYR
SDVNXLJUƳåDXYDNDUHLUPHVWDLSWROLDXNH-
OLDYRP80. 
%ǌGDYRPYDåLXRWL EǌGDYR LU SơVWL HL-
GDYRP6QLHJREXYRGDXJ.DGDHLGDYRP
SơVWL WDL HLGDYRP WDLS SDVNXL YLHQV NLWą
NDLS åąV\V LU GơGDYRP SơGą Ƴ SơGą NDG
DWURG\Wǐ NDG YLHQDV åPRJXV ơMR NDG QH-
LãPLQWXPH WDNRNDGDWURG\WǐNDG WHQơMR
YLHQDV åPRJXV 1X VHNơVL QHEORJDL NDL
NXU WHNGDYR GYL GLHQDV VXJDLãW NRO U\ãƳ
VXUDVGDYDX ƠMRPH SUR /\GXYơQXV NHOLD-
YRPH SUR âLHQODXNƳ SUR âLDXOơQXV SUR




3DVNXL XåơMRPH QHWROL 3ROHNơOơV WDL
ten buvo *DOLMRWDV ± 3XPSXWLV SDYDUGơ
-LH WHQ PǌVǐ ODXNơ LU VXUXRãơ ODEDL ãDX-
QLą YDNDULHQĊ 6XVơGRPH Xå VWDOR YLVL LU






















QLǐ IDNWǐ LU GHWDOLǐ WDþLDX MLV WLNVOLDL SD-
URGRNDLS$5DPDQDXVNDV$*U\ELQDV
9*XåDV LU MǐSDO\GD WULVVDYDLWHVEHYHLN










MRNDLWơ MƳ Lã DQNVWR SDWLNULQR 7DP EXYR





PLãNH -XUEDUNR U SLUPąMą VDXVLR VDYDL-
81  >PYDVDULRG'HNODUDFLMD@ >NǌU\ELQơ
JUXSơ$0DOLQDXVNDLWơ$3XRGåLǌQDVLU=5LSLQVNLV@
>'9'PLQâLDXOLDL@â$0























83  90LãHLNLR 8UDQR UDQND DQW ãLǐ QXRWUDXNǐ








 P JUXRGåLR  G WLHV *HOJDX-
GLãNLX 3DQHPXQơV SLOLPL SHU 1HPXQą









JDUGRV ãWDER YLUãLQLQNR5*HGYLOR DGMX-
WDQWDV -XR]DV .LVLHOLXV VX EHQGUDå\JLDLV
SLUPRVLRPLV  P VDXVLR GLHQRPLV 
3LHWǐ /LHWXYRV SDUWL]DQǐ YDGXV DWYHGơ Ƴ
.ĊVWXþLR DS\JDUGRV ãWDER EǌVWLQĊ3DXSLR
NDLPH 5DVHLQLǐ U85 -RQR0DWXVHYLþLDXV
DUED -XRGåLR VRG\ERMH86 ýLD ODXNơ DS\-
JDUGRV YDGDV +HQULNDV 'DQLOHYLþLXV LU
ãWDER YLUãLQLQNDV 5 *HGYLODV NXULH DSLH
VYHþLXVY\NVWDQþLXVSDV9\ULDXVLRVLRVYD-
GRY\EơV QDULXV SUDQHãơ9DNDUǐ /LHWXYRV
VULWLHVYDGXL$0LODãHYLþLXVSDVN\UơVX-




84  ,NL ãLRO EXYR NODLGLQJDL WHLJLDPD NDG$ 5D-













86  äU 5 *HGYLOR W SURWRNRODV  /<$ ) . 
DSEO±Y
VXVLWLNLPDV VX$ 0LODãHYLþLXPL 9DNDUǐ





$ 5DPDQDXVNR åRGåLDLV LãWDUWDLV ODLãNH 
-äHPDLþLXLSUDơMXVEHYHLNPHWDPVSR6X-
VLWLNLPRNYLHþLDPDVNDUWXY\NWLƳ9\ULDX-















,ã U\ãLQLQNR -RQR 'DPDYLþLDXV VRG\ERV
0RODYơQǐNDLPH5DVHLQLǐUVYHþLDLEXYR
SDO\GơWL SDV SDUWL]DQXV 3UDơMXV GLHQDL 
- 3HWUDLWLV VX EHQGUDå\JLDLV VYHþLXV QX-
YHGơ Ƴ ãWDER EǌVWLQĊ 6WXQJXULǐ NDLPH
5DVHLQLǐ U SDV ULQNWLQơV YDGą (GPXQGą
.XUWLQDLWƳ907LNơWLQDNDG$5DPDQDXVNą





89  - äHPDLþLR E E\OD  /<$ ) . DS  
E W O$5DPDQDXVNRNDQGLGDWǌUDL
QHSULWDUơ$0LODãHYLþLXVLU$QWDQDV/LHVLV
90  - äHPDLþLR E E\OD >- 3HWUDLþLR W SURWRNRODV@ 
/<$ ) . DS  E  W  O $ 5D-
PDQDXVNDVãƳVXVLWLNLPąGDWXRMDVDXVLRąMD±$5D-
PDQDXVNR E E\OD  /<$). DS  E  
WO
121
DUED NLWRV SXVLDXNHO\MH WDUS (UåYLONR LU
9LGXNOơVHVDQþLRVYLHWRVMDXYHGơ*LQWDUR
ULQNWLQơVãWDERU\ãLQLQNơ-'LMRNDLWơQRUV
- 3HWUDLWLV WDUG\PR SURWRNROH Mą YDGLQD
QHSDåƳVWDPD3DWV -'DPDYLþLXVQXW\OơMR





DSLH (UåYLONą SUDVLGơMĊV MRV NHOLDV YHGơ




O\JRV PDW\W EXYR VXGơWLQJRV  3R LOJRV
SHUWUDXNRV NHOLDXWRMDL YơO EXYR SDVWHEơWL
6SLþLǐNDLPHSULH3ROHNơOơV5DGYLOLãNLRU
ýLD - 'LMRNDLWơ MXRV SDYHGơ 3ULVLNơOLPR
DS\JDUGRV SDUWL]DQǐ JOREDL LU WUDXNLQLX
PDW\WLãýLXWHOLǐJHOHåLQNHOLRVWRWLHVVX-
JUƳåRƳ9LGXNOĊ92. 
P VDXVƳ$ 3XPSXWLV 6SLþLXRVH
SDV$QWDQą ýLDSą MR QDPXRVH YHLNơ U\-
92  âLDXOLDL-'LMRNDLWơP


















LãVLJ\Qơ 9 5DG]HYLþLǌWơV QHSDåƳVWDQWL R





$ ýLDSDV WDUGRPDV SDVDNRMR Wą SDWƳ ±
VX - 'LMRNDLWH MR QDPXRVH VYHþLDYRVL 
$3XPSXWLV/&DSRUNXV LUNHWXULQHSD-




NDOWLQDPLHML P YDVDUƳ9 5DG]HYL-






6X - 'LMRNDLWơV NHOLRQơV SDEDLJD VX-




94  9 5DG]HYLþLǌWơV W SURWRNRODV  /<$ )  
DSEO
95  $XNãWDLWLMRV LU äHPDLWLMRV SDUWL]DQǐ SULVLPLQL-
PDLS>PYDVDULRG'HNODUDFLMD@
96  $ýLDSR WSURWRNRODV /<$).DS 
EWO
97  7DL åLQRPD JDOL EǌWL LU SDVNXWLQơV VDXVLR 
GLHQRV %ǌWHQW WDGD 3LHWǐ /LHWXYRV SDUWL]DQǐ YDGXV








WDLS SDW 0ǌUǐ PLãNH Ƴ YDNDUXV LU 0XP-
ãLO\MH ± Ƴ U\WXV QXR âLDXOơQǐ98 6SLþLDL
*XGHVLDL LU DSOLQNLQLDL NDLPDL SDWHNR Ƴ
/ &DSRUNDXV YDGRYDXMDPRV 3ULVLNơOLPR
DS\JDUGRV 0DLURQLR ULQNWLQơV *HGLPLQR




DSLH WDL MRJ MLV O\GơMR SDUWL]DQǐ YDGXV Ƴ
6XVLWLNLPąLUWHQơMRVDUJ\Eą100. 









6XVLWLNLPR GDO\YLǐ DSVDXJRV NODX-
VLPDV ± ODEDL VYDUEXV9LHQRGDL VXQNX LU
OHQJYD ƳVLYDL]GXRWL SDUWL]DQǐ YDGXV NH-
98  9']HPLGDLWơVWSURWRNRODV/<$)DS
EWO







E W OSOJ WHQSDW O WDUS WU\OLNRV 
/&DSRUNDXVEǌULRSDUWL]DQǐ±$äLRJDV$XNãWDLWLMRV
LUäHPDLWLMRVSDUWL]DQǐSULVLPLQLPDLS
P6XVLWLNLPR IRQH UHLNãPLQJD NDG NLOĊV Lã
6SLþLǐ$3XPSXWLVEXYĊVãLRNDLPRVHQLǌQDVSXLNLDL






NHWXULHVH SHQNLHVH LU O\GLPXV GLGHOLR DS-
VDXJRVEǌULRSDUWL]DQǐNDLEHQGUDVNHOLDX-
MDQþLǐMǐ VNDLþLXV SDGLGơGDYR LNL ±
$QWDL SDV 9DNDUǐ /LHWXYRV VULWLHV YDGą 












$WHLQD GY\OLND SDUWL]DQǐ DWơMR QDNWƳ
,OVơMRVL YLHQL NLWL LOVơMRVL GDUåLQơMHPǌVǐ
ODEDL GLGHOLV NOXRQDV EXYR LU WHQ MLH LOVơ-
MRVLSDPLHJRMRSDVLLOVơMRVXVLNURYơNLHN
WLNWDL WLOSR2 WLOSR WDL GDU LU JDOơMR NUDX-
WLV YLVL NURYơVL Ƴ NXSULQHVPDLVWą ,U WLN
WLHN SDVDNơ WDGD NDG VXVLWLNVLPH QHJUHLW
SDVLUXRãơPUHLãNLD>YDGLQDVL@LãHLWLWROLDX
7LNWLHNWHSDVDNơäPRQơVEXVQHSDåƳVWDPL
WRGơO LPDPH VX VDYLPLPDLVWą1X DLãNX
åPRQơVEXVQHSDåƳVWDPLQX WDL XåHLVL WDL




SULH WơYHOLǐ Wą SDNODXVơ UHLãNLD DU JDOL
VXWLNWLEǌWLâLHQODXN\MHEXGơWLâLHQODXNLR
VWRWHOơM 7D NU\åNHOơ NXU DPåLQDL YDåLQơ-










$QRW $ 9DOHLNLHQơV PLQơWDPH SDU-







ODXNLRJHOHåLQNHOLR VWRWLHV LU NHOLR5DVHL-
QLDL±.HOPơ
%HEDLJLDQþLXV NHOLRQĊ Ƴ 6XVLWLNLPą
3LHWǐ LU9DNDUǐSDUWL]DQǐYDGXV%HUQRþLǐ
NDLPH 5DGYLOLãNLR U 3HWUR 9DLWLHNǌQR
VRG\ERMH/*ULJRQLRSDYHGLPX VXWLNR Lã
5DGYLOLãNLR DWơMXVL U\ãLQLQNơ 0 3UDQH-
YLþLǌWơ äHPơV ǌNLR DNDGHPLMRV WUHþLRMR
NXUVR VWXGHQWơ EXYR NLOXVL Lã 3XãLQLãNLǐ
XåDXJXVL'YDUQLQNXRVHJHUDLåLQRMRDS\-
OLQNĊ6XVLWLNLPRYLHWDQXR%HUQRþLǐEXYR
Xå PDåGDXJ SHQNLǐ NLORPHWUǐ NXULXRV
0 3UDQHYLþLǌWơV YHGDPL SDUWL]DQDL WLH-
VLDXVLX NHOLX ɩɪɹɦɵɦ ɩɭɬɟɦ SHU QDNWƳ
ƳYHLNơ106 'LHQą SDLOVơMXVL SDYDNDULDLV
0 3UDQHYLþLǌWơ YHGDPD/0LQJơOR Lã-
ơMR Ƴ *XGHVLXV 5DGYLOLãNLR U SDV U\ãL-
QLQNą3HWUą7RPNǐSDY1HWUXNXVþLD
Lã(LQRUDLþLǐ O\GLPDV9'DXNãRVJDOEǌW
SDNHOLXL VXVWRGDPDV DWơMR -äHPDLWLV107. 
1HDWPHVWLQD JDOLP\Eơ NDG - äHPDLWLV
NLWLSDUWL]DQǐYDGDLƳ6XVLWLNLPąNHOLDYRLU
SơVWL LU URJơPLV± Wą OLXGLMD-'LMRNDLWơV
SULVLPLQLPDL WXRPHWX DUNOLXV GDU WXUơMR
GDXJHOLVǌNLQLQNǐDQWDLDSLH(LQRUDLþLXV
'YDUQLQNXV 3ROHNơOĊ NROKR]DL EXYR NX-
ULDPL±P108). 
03UDQHYLþLǌWơV åRGåLDLV QXR*XGH-
VLǐ VLUJGDPDV -äHPDLWLV ơMR OơWDL WRGơO
/0LQJơOXLSDVLǌOLXVSDNHOLXLYLVLXåVXNR







SDLOVơMĊ NHOLRQĊ SDUWL]DQDL  P YD-
VDULRąMą DUEDQDNWƳ Lã YDVDULRRVLRV Ƴ
ąMą EDLJơ .HPHNOLR VRG\ERMH -DXJơOǐ
NDLPHNXUMǐODXNơYLVLNLWL6XVLWLNLPRGD-
lyviai109.
5HPLDQWLV äHPơV YDOG\PR GHSDUWD-
PHQWR IRQGH VDXJRPDLV 5DGYLOLãNLR LU
âLDXOơQǐ YDOVþLǐ åHPơV SODQDLV EHL YLHWRV
J\YHQWRMǐOLXGLMLPDLV.D]LPLHUR.HPHNOLR
VRG\ERVYLHWDORNDOL]XRWDXåNPƳãLDXUĊ
QXR -DXJơOǐ EXYXVLDPH 'DXMRþLǐ NDLPH





J\YHQDPXRMX QDPX EXYR EXQNHULV 5H-
PLDQWLV 2QRV0DUWLQDLW\WơVâDXNãWHOLHQơV
Lã .DQHLYDLþLǐ SDVDNRMLPDLV DWURGR MDX
ǐMǐYDVDUą..HPHNOLVEXYRQXãDX-




– $U -XPV JLUGơWD NXU J\YHQR.HPH
NOLV"





JHULDXVLD SDGDU\WL YD ãLWDL R WDLS WDL 3HO-
NơP LU YDGLQGDYR Wą NHOLą9D 3HONơV YD
109  03UDQHYLþLǌWơV WSURWRNRODV /<$).
DSE3O±
110  âLDXOLǐDSVNULWLHV5DGYLOLãNLRYDOVþLDXV'DX-
MRþLǐ NDLPR åHPơV YLHQDVơGåLDLV LãVNLUVW\PR SODQDV
SDGDU\WDVPHWDLVäHPơV7YDUN\PR'HSDUWDPHQWR









NOLV ± QX WDL WHQ EXYD EXQNHU\V _ 5RGRV
NDGSDV.HPHNOƳ9LHQVWDLåLQDXNDGWHQDL
buva. 
.DGD NROǌNLV EXYD MDX LU GDXJLDX WHQ
WąWDVDUMƳQXãRYơDUMLVƳPLãNąLãơMĊV
EXYD0DQ URGRV NDG .HPHNOLV SDYDUGơ
PDWDL QXR PǌVǐ WHQ QXR 6LUXVD >'YDU-
QLQNǐ NDLPR J\YHQWRMR U\ãLQLQNR ± $XW@
QH SHU GDXJ WROL ELãNƳ WROLDX ,U GDXJLDX
-DXNROǌNLVVXVLWYơUĊVEXYDLUSDYDUơSDG
YDGDV ± Wą WXUWą SDUYHåW 7DL PDQ DWURGD












3DEUơåWLQD NDG ORNDOL]XRWD YLVRV/LH-
WXYRVSDUWL]DQǐYDGǐVXVLWLNLPRYLHWDSDV
'DXMRþLǐ ǌNLQLQNą . .HPHNOƳ VLHMD 9\-
ULDXVLRVLRV YDGRY\EơV NǌULPR LU P
6XVLWLNLPR SDVDNRMLPXV .DQHLYDLþLXR-
VH SR -0DUWLQDLþLR J\YHQDPXRMX QDPX
ƳUHQJWą WUHþLąMƳ 3ULVLNơOLPR DS\JDUGRV
ãWDER EXQNHUƳ ±9\ULDXVLRVLRV YDGRY\EơV
EǌVWLQĊNXU6XVLWLNLPRLãYDNDUơVHJ\YHQR 
-âLEDLOD9'DXNãDLU-0DUWLQDLWLVQXR







VH(LQRUDLþLǐ NDLPH EǌWD -äHPDLþLR LU
3 %DUWNDXV EǌVWLQơV 'YDUQLQNXRVH LNL
PUXGHQVNDUWXVX-âLEDLODWHONơVL
3ULVLNơOLPR DS\JDUGRV YDGRY\EơV QDULDL












'YDUQLQNXV 'ơO WRV SDþLRV SULHåDVWLHV ±
VLHNLDQW XåWLNULQWL SDUWL]DQǐ YDGǐ VDXJX-
Pą±PDW\WEXYRQXVSUĊVWD6XVLWLNLPąLã












WL]DQǐ YDGRY\EơV SURMHNWDV LU MR ƳJ\YHQ-





þLǐ âLDXOLǐ U QHORNDOL]XRWD'YDUQLQNǐ
LU .DQHLYDLþLǐ NDLPXRVH 5DGYLOLãNLR U
POLHSRVG-äHPDLWLVSHUVLNơOơ
Ƴ'XNWRPLãNąSULHâLDXOLǐ,ãQDXGRGDPDV












DWVDNRP\EơV VULWLV DWOLHND Lã HVPơV 9\-
ULDXV\EơV GDUEą âLDPH VWUDLSVQ\MH SLUPą
NDUWąLãVDPLDLNDOEDPDDSLH9\ULDXVLRVLRV
YDGRY\EơV NǌULPą LU SDVWDQJDV VXUHQJWL





PDV ±9\ULDXVLRML /LHWXYRV SDUWL]DQǐ YD-
GRY\Eơ -RV YDGRYR SDUHLJDV ODLNLQDL ơMR
*LQNOXRWǐMǐSDMơJǐYDGDV-äHPDLWLV3UH-
]LGLXPR SLUPLQLQNR SRVWą EXYR VLǌORPD
XåLPWL'6WHSRQDLþLXL
 P JUXRGåLR  G QXVWDW\WL U\-
ãLǐ VX 9\ULDXVLąMD YDGRY\EH Ƴ äHPDLWL-





VX SHUWUDXNRPLV WUXNR SHQNLDV VDYDLWHV
LU NLHNYLHQDV VXVWRMLPDV U\ãLQLQNǐ EXYR










WXYRV SDUWL]DQǐ YDGǐ NHOLDV7DþLDX U\ãLǐ
ƳJDOLRWLQơV ( *ULJDODYLþLǌWơV VXODLN\PDV
PJUXRGåLRG LUYơOHVQL ƳY\NLDL
SDUWL]DQXVSULYHUWơNHLVWLSODQXV7DLDWVD-
NR Ƴ NODXVLPą NRGơO 6XVLWLNLPDV LNL ãLRO
GDåQDLEXYRODLNRPDVQHSODQXRWXR3LHWǐ
/LHWXYRV DWVWRYDL ± QHODXNWDLV9DVDULR 
GDUEDQDNWƳ LãRVLRV ƳąMąVXVLULQNĊ









OLXGLMD SDVNXWLQLDL ãLǐ ƳY\NLǐ GDO\YLDL LU
YLHWRV'LMRNǐVRG\ED(LQRUDLþLXRVH'XN-
WRPLãNDVVXVWRY\NODYLHWH6WUROLǐVRG\ED
*DQNLXRVH 'YDUQLQNǐ LU âLOơQǐ JHOHåLQ-
NHOLRVWRW\V'DPEUDXVNǐLU6LUXVLǐVRG\-
ERV'YDUQLQNXRVH -0DUWLQDLþLR VRG\ED
.DQHLYDLþLXRVH . .HPHNOLR VRG\EYLHWơ
'DXMRþLXRVH6DMǐVRG\ED%DODQGLãN\MHLU


































































































3 2åNLQLǐ N 9LOQLDXV U ± 5Råơ -DQNHYLþLǌ-
Wơä$/1,(5,ǋ1,(1Ơ U\ãLQLQNơ 0LJOD  P
NLOXVL Lã*LUYDODNLRN.XSLãNLR U8$ýHSXO\Wơ 
ä0RQWY\GDVLU99DLWNHYLþLXVPELUåHOLRG
%($




























































































6 X P P D U \
,Q WKH VSULQJ RI  WKH FRPPDQGHU RI .ĊVWXWLV
PLOLWDU\GLVWULFW-RQDVäHPDLWLVFRGHQDPH9\WDXWDV) 
WRRN RYHU XQLI\LQJ LQLWLDWLYH IURP WKH FRPPDQG
RI 7DXUDV PLOLWDU\ GLVWULFW 7KH SURMHFW RI WKH
KLJKHVW FRPPDQG RI WKH SDUWLVDQV LV LQVHSDUDEOH
IURP WKH FORVHVW -äHPDLWLV EURWKHULQDUPV3HWUDV
%DUWNXV FRGHQDPH äDGJDLOD) and foundation of 




KH FRQVROLGDWHG FRPPXQLFDWLRQ ZLWK WKH (DVWHUQ
Lithuania’s region. Head of the Southern Lithuania’s 




JRW GRFXPHQWV DERXW WKH KLJKHVW FRPPDQG RI WKH
SDUWLVDQVRQ1RYHPEHUKHGHFLGHGWRMRXUQH\WR
the Western Lithuania’s region.
- äHPDLWLV VDZ WKH KLJKHVW FRPPDQG RI
WKH SDUWLVDQV OLNH LQ RQH SODFH H[LVWHQW WKUHH
/LWKXDQLDQ SDUWLVDQV¶ UHJLRQV UHSUHVHQWDWLYH XQLW
ZKRVH PHPEHUV HVVHQWLDOO\ FDUU\ RXW WKH ZRUN
RI WKH JRYHUQPHQW 2Q  1RYHPEHU 
WZR GHOHJDWHV UHSUHVHQWLQJ WKH UHJLRQ RI (DVWHUQ
/LWKXDQLD±-RQDV.LPãWDVFRGHQDPHäDOJLULV) and 
-XR]DV âLEDLOD FRGHQDPH0HUDLQLV) arrived to the 
'XNWDVIRUHVW7KHKLJKHVWFRPPDQGRIWKHSDUWLVDQV
ZDV HOHFWHG RI PHPEHUV'RPLQ\NDV6WHSRQDLWLV
KDGEHFRPHDFKDLUPDQRIWKH3UHVLGLXPEXW-äH
PDLWLVWHPSRUDULO\ZDVWRWKLVIXQFWLRQ
2Q  'HFHPEHU  WZR GHOHJDWHV UHSUH
VHQWLQJWKHUHJLRQRI6RXWKHUQ/LWKXDQLD±$5DPD





,Q WKHZLQWHU RI PHPEHUV RI WKHKLJKHVW
FRPPDQGRIWKHSDUWLVDQVVWD\HGLQERWK(LQRUDLþLDL
âLDXOLDL GLVWULFW DQG 'YDUQLQNDL 5DGYLOLãNV
GLVWULFWYLOODJHVZKHUHWKHEXQNHUVZHUHHVWDEOLVKHG
Heads of the Southern and the Eastern Lithuania 
MRXUQH\HG KHUH 'XH WR WKH DUUHVW RI SDUWLVDQV¶
OLDLVRQ (OHRQRUD *ULJDODYLþLǌWơ FRGHQDPH 9LGD) 
RQ 'HFHPEHU  SDUWLVDQV FKDQJHG SODQV IRU
WKH VDIHW\ ,W LV DQ DQVZHU WR D TXHVWLRQ ZK\ WKH
/LWKXDQLDQ 3DUWLVDQV¶ &RPPDQGHU0HHWLQJ VWLOO KDV
EHHQ FRQVLGHUHG DV XQSODQQHG DQG UHSUHVHQWDWLYHV
RIWKH6RXWKHUQ/LWKXDQLD¶VUHJLRQZHUHQRWDZDLWHG
2Q)HEUXDU\RULQWKHQLJKWIURPWKHst to the 2nd) 
/LWKXDQLDQ3DUWLVDQV¶&RPPDQGHUVPHW LQ'DXMRþLDL
H[WLQFWYLOODJHLQ5DGYLOLãNLVGLVWULFW6RRQDIWHUWKDW
SDUWLVDQVPRYHGNLORPHWUHVWR3DãXãY\VHQYLURQV±
WKHUHZHUHHVWDEOLVKHGEXQNHUVRIKHDGTXDUWHURIWKH
3ULVLNơOLPDVXQLW
